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Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
M i i D l s M ó n provincial 
le i nromcla de León 
Comisaría General de Abastecimientos 
¥ Transportes 
DELEGACION D E LEON 
Publicada en el B. O. del Estado 
núm. 238, de 26 de Agosto del co-
rriente año, la Circular 6/55 de nues-
tro Organismo Central, por la que 
se dictan normas para la regulac ión 
del comercio de los aceites de oliva, 
grasas industriales y jabones, duran-
te la campaña oleícola 1955 56,-se 
hace preciso recordar a todos los 
establecimientos dedicados al co-
ftiercio de aceites la obligatoriedad 
de tener siempre en sus estableci-
mientos las cantidades precisas para 
el normal abastecimiento de la po-
blación consumidora. E n su conse-
cuencia y de acuerdo con las dispo-
siciones actualmente en vigor, esta 
Relegación Provincial, en evi tac ión 
ae las sanciones que pudieran impo-
nerse a los transgresores y previendo 
cualquier posible desabastecimiento 
que pudiera producirse, recuerda a 
¡oaos ellos el contenido de la Circu-
^ num. 701-0, en la que se dictan 
jwmas Por la que se obliga a todos 
os industriales dedicados al co-
mercio de la a l imen tac ión a contar 
oV.11'* establecimientos mayoristas 
cka stas' con las cantidades pre 
to i p a r a Ul1 Perfecto abastecimien 
sible u161"05^0 Y la cobertura de po-
uacnes. 
sabír Delegación Provincial hace 
cadoR it0(los los industriales dedi 
ftiavn • cornercio de aceites, tanto 
recup !iSta,s como detallistas, y les 
^ent* • disposiciones anterior 
e citadas, aperc ib iéndoles sobre 
las posibles repercusiones que su 
actitud pudiera producir y en con-
secuencia les comunica será inexo 
rabie en la ap l icac ión de sanciones 
a los contraventores, hac iéndo les sa 
ber que cualquir a n o m a l í a con que 
tropezaran en la adquis ic ión de acei 
tes (calidades, precios, etc.) por las 
que estimaran que el comercio no 
pudiera discurrir por los cauces de 
la normalidad, lo c o m u n i c a r á n a 
a esta Delegación Provincial para 
que adopte las medidas conducentes 
a la regulac ión del mercado. 
Los Sres. Alcaldes Delegados Lo-
cales de Abastecimientos y Trans-
oortes vigi larán el cumplimiento de 
las disposiciones dictadas sobre el 
particular, dando cuenta a m i auto-
ridad de cua'quier t ransgres ión o 
a n o m a l í a que observen. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 7 de Septiembre de 1955, 
E l Gobernador Civil Delegado» 
3584 J . V. Barquero 
OeleM 
Je la prowntla de León 
Servicio del Catastro de la Riqueza 
Msllto 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los interesa-
dos se hace saber, que durante un 
plazo de quince días , se h a l l a r á n ex-
puestos al púb l i co en el Ayuntamien-
to de Pola de Cordón , los valores 
unitarios de las fincas rús t icas de d i -
cho t é rmino municipal , cuyos valo-
res son como siguen: 
Huerta riego, fprimera 1.693 pese-
tas; Idem ídem de segunda 1.224 pe-
setas.—Cereal riego, primera 1,101 
ptas; Idem ídem de segunda 872 pe-
setas; Idem ídem de tercera 642 pe-
setas.-Frutales riego, ú n i c a 1.042 
ptas. —Prado riego, primera 1.137 pe-
setas; Idem ídem de segunda 902 pe-
setas; Idem ídem de tercera 492 pe-
setas.—Cereal secano primera 235 pe-
setas; l i e m ídem de segunda 145 
ptas; Idem ídem de tercera 54 pese-
tas.—Eras ún ica 145 p ías .—Fruta les 
secano, primera 568 ptas; Idem í d e m 
de segunda 449 ptas. —Prado secano, 
primera 479 ptas, Idem ídem de se-
gunda 333 ptas: Idem ídem de terce-
ra 236 ptas.—Arboles de ribera; ú n i -
ca 351 ptas.—Pastizal ún i ca 53 pese-
tas.—Monte alto, ú n i c a 120 pesetas.— 
Monte bajo, ún i ca 38 ptas.—Erial a 
pastos, ún i ca 15 ptas.—Monte de u t i -
l idad púb l i ca , n ú m . 694.—Pinar ma-
derable, ún i ca 110 ptas.—Monte alto 
ú n i c a 48 ptas.—Monte bajo erial, ú n i -
ca 12 ptas.—Pastizal, ú n i c a 53 pese-
tas.—Erial a pastos, ún ica 12 pesetas. 
Las reclamaciones, si las hubiera, 
d e b e r á n ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe Provincial de este Servicio. 
1 León , seis de Septiembre de m i l 
novecientos cincuenta y cinco.—El 
Ingeniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urries.—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, P. D., Ju l io Fer-
n á n d e z Crespo. 3574 
Para conocimiento de los propie-
tarios e interesados, se hace saber, 
que durante un plazo de quince d í a s , 
e s ta rán expuestas al púb l i co en el 
Ayuntamiento de Vi l l amej i l . las re-
laciones de caracter ís t icas y califica-
c ión y clasificación de las fincas rús-
ticas de los anejos de dicho Ayunta-
miento, Castrillo de ¡a Cepeda, Vi l l a -
meii l , Cogorderos, Revilla, Quintana 
de Fon y Fontoria de la Cepeda. 
En el citado plazo d a r á comienzo 
con la pub l i cac ión de ^ste anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León , siete de Septiembre de m i l 
novecientos cincuenta y cinco.—El 
Ingeniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urries,—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, P. D., Jul io Fer-




Con esta fecha queda expuesto al 
púb l i co por un plazo de quince días , 
para oir reclamaciones, el p a d r ó n 
sobre derechos o tasas por aprove-
chamiento del vuelo de la vía pú-
blica con antenas de radio que atra-
viesan calles, correspondiente al a ñ o 
en curso, y que ha sido aprobado 
por la Corporac ión Munic ipal en se-
s ión celebrada el d ía cinco de Sep-
tiembre de 1955; bien entendido que, 
de conformidad con el acuerdo de 
ca rác te r general de cinco de Junio 
de 1950, toda r e c l a m a c i ó n formula-
da con posterioridad al plazo ante-
riormente fijado, será rechazada. 
León . 7 de Septiembre de 1955.— 
E l Alcalde, A . Cadórn iga . 3583 
Ayuntamiento de 
Roperaelos del P á r a m o 
La Corporac ión Munic ipal de este 
Ayuntamiento, en sesión de cuatro 
del actual, ha adoptado el acuerdo 
de a p r o b a c i ó n del impuesto de exac-
ciones municipales, juntamente con 
las ordenanzas y tarifas para el pre-
supuesto ordinario del actual ejer-
cicio, y p róx imo de 1956, de confor-
midad con lo establecido en el ar-
t ícu lo 691 v d e m á s concordantes de 
la Ley de Régimen Local . 
Y al objeto de que puedan presen-
tarse contra este acuerdo las recla-
maciones que se estimen pertinentes, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 694 de la citada Ley, se halla 
el expediente expuesto al púb l i co en 
la Secre tar ía de este Ayuntamiento, 
por t é r m i n o de quince d ías , durante 
los cuales se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que contra el mismo se for-
mulen. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento. 
Roperuelos del P á r a m o , a 5 de 
Septiembre de 1955. — E l Alcalde, 
(ilegible). 3577 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Villaestrigo 
Se encuentran en la Secretar ía de 
esta Junta, por espacio de quince 
d í a s hábi les , el presupuesto del a ñ o 
en curso, formado por esta Entidad 
para satisfacer las diferentes canti-
dades oficiales derivadas del patri-
monio existente en esta localidad, así 
como las ordenanzas que r egu la rán 
para gravar las parcelas llevadas por 
cada vecino, para que presten su 
conformidad o, en caso contrario, su 
rec lamac ión ; teniendo en cuenta que 
la re lac ión colectiva de heminas, y ( 
pesetas a tributar por cada uno de : 
I 
ellos, está a disposic ión de los seño-
res llevadores. 
Vi l laes t r igo , a 7 de Septiembre 
de 1955.—El Presidente, Eleuterio 
Mar t ínez . 3569 
Junta Vecinal de Bembibre 
Acordada por esta Junta la cesión 
gratuita a la Obra Sindical del Ho-
gar, de 4.620 metros cuadrados de i 
terreno de los propios de esta v i l la , | 
al sitio denominado de E l Campo, 
colindante con el camino vecinal de i 
Bembibre a E l Valle, con destino a 
la c o n s t r u c c i ó n de un grupo de 50 
viviendas de tipo reducido y plan 
de 1955, se abre in fo rmac ión públ i - \ 
ca por t é r m i n o de quince días , entre 
los residentes del t é rmino , para que, | 
dentro de dicho plazo, puedan for-
mular las reclamaciones que esti-
men oportunas. 
Bembibre, 5 de Septiembre de 1955. í 
E l Presidente, B. Palacios. 3565 
Junta Vecinal de Villigaer 
Habiendo sido formadas por esta 
Junta Vecinal , las ordenanzas que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, quedan i 
las mismas expuestas al púb l i co , por 
el t iempo reglamentario, al objeto de 
oi r reclamaciones, si así procediese. 
Ordenanza sobre impos ic ión de 
p re s t ac ión personal y de transportes. 
I d . sobre gravamen o canon en 
lotes de terrenos del patr imonio ve-1 
c inal . | 
Id . sobre gravamen o canon en i 
lotes de era para el desgrane, I 
Vi l l iguer , a 31 de Agosto de 1955 — I 
E l Presidente, L . Reguera 35601 
c ión de rebeld ía , sobre reclamaciiT 
de cantidad. 011 
Fallo.—Que debo mandar y man 
do seguir adelante la ejecución hastJ 
hacer formal trance y remate de ln* 
bienes embargados al ejecutado don 
Felipe del Pozo Mart ínez, y con sn 
producto entero y cumplido paen al 
ejecutado D.Fortunato Aparicio Mi 
guélez, de la expresada cantidad dé 
cuatro m i l pesetas, importe de la le 
tra de cambio de autos, mas ochen 
ta pesetas por gastos y los intereses 
legales al cuatro por ciento anual a 
part ir del 24 de Septiembre de 1954 
fecha del protesto, hasta la total efec-
t ividad y costas causadas y que se 
causen en este proceso; y en virtud 
del estado en rebeldía en que dicho 
ejecutado se halla constituido, noti-
ñque&elela presente sentencia en la 
forma prevenida en el a r t ícu lo 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , si 
la parte ejecutante no solicita la no-
tificación personal .—Así por esta mi 
sentencia de remate lo pronuncio, 
mando y firmo—Francisco-Alberto 
Gutiérrez Moreno.—Rubricado.—Pu-
blicada en el día de su fecha. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAI de la Provincia, a fin de 
que sirva de not i f icación en forma 
al ejecutado don Felipe del Pozo 
Mart ínez, que se halla en situación 
de rebe ld ía , expido el presente dado 
en La Bañeza , a veinticuatro de 
Agosto de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.-Francisco-Alberto Gutiérrez, 
— E l Secretario, (ilegible). 
3507 N ú m . 1032.-184,25 ptas. 
Admínistraciiin de justicia Requisitoria 
Juzgado de í.a Instancia e Instrucción 
de La Bañeza 
Don Francisco-Alberto Gutiérrez Mo-
reno, Juez de Primera Instancia 
de la c iudad de La Bañeza y su 
par t ido . , 
Hago saber: Que en lós autos de 
ju i c io ejecutivo de que h a r á mér i to 
a c o n t i n u a c i ó n , ha reca ído la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a veintisiete de Jul io de m i l 
novecientos cincuenta y cinco,—El 
Sr, don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de primera Instancia 
de \k misma y su Partido, habiendo 
visto los presentes autos de juic io 
ejecutivo, promovidos por el Procu-
rador don J e r ó n i m o Carnicero Cis-
neros, en nombre y represen tac ión 
de don Fortunato Aparicio Miguélez, 
mayor de edad, casado, chófer y ve-
cino de esta Ciudad, dir igido por el 
Abogado don Lorenzo Carvajal San-
tos, contra don Felipe del Pozo Mar-
tínez, mayor de edad, casado y veci-
no de Sacaojos de la Vega, en si lúa-
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Manuel Guisuraga Prieto, hijo de 
Manuel y de Isabel, de. treinta y siete 
años de edad, de estado soltero, veci-
no que fué de San Pedro de Luna 
(León) , natural de Miñera de Luna 
(León), cuyo actual paradero se igno-
ra, para que cumpla la pena princi-
pal de ocho días de arresto que le 
resultan impuestos en ju ic io de fal-
tas n ú m . 203 de 1954 por escándalo 
y lesiones; poniéndolo , caso de ser 
habido, a disposic ión de este Juzga-
do Municipal n ú m . uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en León, a.cin 
de Septiembre de m i l noveciento 
cincuenta y c i n c o . - E l ^ e z f a D ^ 
pal, Fernando Domínguez Verra 
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